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«Desde el punto de vista académico, e! libro tiene muchas virtu-
des: está muy bien escrito, ofrece aportes notables al conoci-
miento de la política colombiana regional en este siglo, constitu-
ye un interesante ejercicio para desarrollar un tipo de biografía 
que permita sacar conclusiones sobre los procesos políticos, ofrece 
normalmente explicaciones agudas y plausibles para el desarro-
llo de los procesos políticos comentados, utiliza en forma ade-
cuada documentación ora! y se apoya en un conocimiento preci-
so y amplio de los procesos políticos nacionales en ¡os que se 
inscribió la acción del biografiado». 
Jorge Orlando Meló 
Historiador, director de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango 
«El texto se inscribe explícitamente en la perspectiva de lo que 
en e! mundo de los investigadores sociales se conoce como histo-
ria de vida en profundidad. A partir de tai opción metodológica, 
el autor explora todas las posibilidades de la relación entre bio-
grafía e historia regional. Es desde luego un esfuerzo refrescante 
que rompe generalidades y prejuicios muy establecidos y que 
apunta adicionalmente a una reorientación de los enfoques de 
análisis [...] Dentro de un plano más amplio, el trabajo es un ar-
gumento permanente en favor de la necesidad de reescribir la 
historia regional desde su propio centro y no desde la mirada 
simplificadora de la capital nacional». 
Gonzalo Sánchez Gómez 
Historiador, ex director del Instituto 
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 
Universidad Nacional de Colombia 
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